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（１）　Putnam ／ Leonardi ／ Nanetti 1996；Putnam 2000（Putnum 2006）．ペッターショーン等の批判的な視角も見
よ。Petersson & Rothstein, “Förord”,  in Putnum 2006；Rothstein 2002,  s.272-279；Papakostas 2009,  s.11-31；
Sztompka 1999, s.6-17 は，この概念の理論的起源をテンニース（Tönnis）やデュルケーム（Durkheim）に求めて
いる。
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